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)WXLIV  EFIPYW .IRW  MIXWGLSVOI  (MI  IPX M  0MGLX  
 Kino im Berliner Osten     –    , Berlin     .
  RXLIV  ER[EPH   IWGLMGLXI HIV 0MGLXWTMIPXLIEXIV MR 
9P  ZSR HIR  RJ RKIR FMW  YV  IM EVIV  ITYFPMO  MR  9P  
YRH 3FIVWGL[EFIR   IMXWGLVMJX J V  IWGLMGLXI  /YRWX YRH 
Kultur 6  (    ), S.    -  8. 
.SIP  R]HIV  7MGLXFEV EGLYRK YRH 7MGLXFEVOIMX  MR  4I 
ter Geimer (Hg.): Ordnung der Sichtbarkeit. Fotogra e in 
  MWWIRWGLEJX  /YRWX YRH  IGLRSPSKMI   VEROJYVX  1EMR  
    , S.    - 6 . 
,IMHI  GLP T ERR   YV 7S MSPSKMI HIW /MRS  )MRI TSPM 
XMWGL FI[IKXI YRH FI[IKIRHI )RXHIGOYRK  MR  ) M 
PMI   PXIRPSL   YV 7S MSPSKMI HIW /MRS  (MI /MRS 9RXIV 
RIL YRK YRH HMI WS MEPIR 7GLMGLXIR MLVIV &IWYGLIV  
RIY LVWK  ZSR  RHVIE ,EPPIV 1EVXMR 0SMTIVHMRKIV ,IMHI 
Schlüpmann, Frankfurt (Main)/Basel     , S.   -  . 
 ERHE  XVEYZIR  ,K     LI  MRI E SJ  XXVEGXMSRW 
 Reloaded, Amsterdam    6.
,IP YX  XYFFI HE  Y   /MIT  PXIRPSL  ) MPMI  MR   VEROPMR 
Kopitzsch/Dirk Brietzke (Hg.): Hamburgische Biogra e, 
Bd.  , Göttingen     , S.    -   .
 IVRIV  IPIWOS  Das   . Jahrhundert. Eine Epoche und 
ihre Medien, Wien/Köln/Weimar     .
/MVWXIR :MRGIR   SPJKERK ,IWWI  ,K     SXSMRHYWXVMI 
YRH &MPHIV[IPXIR  (MI ,IMRVMGL )VRI ERR    J V  E IVE 
fabrikation in Dresden  88 –   6, Bielefeld    8.
. VK  IHPIV  2 X PMGLI 0IMGLIR  1SREVGLIRFIKV FRMWWI 
in Bayern und Belgien  8  –    , ungedruckte Habilita 
tionsschrift, Regensburg     .
,ERRW  MWGLPIV  Kafka geht ins Kino, Berlin     .
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